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ࡶ࠺  ྡࡣ␃Ꮫ⏕  ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ㘓㡢ࢹ࣮ࢱࢆ᭩ࡁ㉳ࡇ
ࡋ࡚せ⣙ࡋࠊグ஦࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟⊂⮬ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖
ᯝࢆ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡛⾲⌧ࡋࡓࠋࡣᩥ໬㠃ࡢグ஦࡛ࠊ᪥ᮏே࡟ャࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓತྃࢆ཰
㞟ࡋ࡚ࠊ୍ྃࡈ࡜࡟Ꮨㄒࢆㄪ࡭ࠊャࡲࢀࡓྃࢆ㚷㈹ࡋࠊࡑࢀࡽ࡟ㅮホࢆῧ࠼ࡓࡶࡢࢆ
グ஦࡜ࡋࡓࠋ᭱⤊᪥࡟ࡣࠊྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡࡢ᭩ࡃ $࡜ྜྠⓎ⾲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ཷㅮ⪅ࡣ㠀ᖖ࡟ពḧⓗ࡟ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳྲྀࠊ ᮦࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ᭩ࡁ㉳ࡇࡋ࡜せ⣙ࠊ
୙័ࢀ࡞᪥ᮏㄒධຊ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟࡟ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊᬑẁࡢసᩥ
ᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ᪂⪺ࡢᩥయࢆ౑ࡗ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢᏛࡧࡀ࠶ࡾࠊᴦࡋ
࠿ࡗࡓ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ௻⏬ẁ㝵ࡸグ஦ไస࡟࠾࠸࡚㐍ᤖࡀ㐜ࡃ࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㐍ᗘ࡜᫬㛫㓄ศࡢㄪᩚࢆຍ࿡ࡋࡓᤵᴗタィࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
